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法律手段严惩不贷。应在目前已经建立的“北京市地方税务局
重点纳税人信息管理系统”的基础上，及时跟踪高收入者群体
的收入情况。同时对于低收入群体，北京地方财政也应注意跟
踪回访，加大对其财政补贴的力度，建立长效作用机制。同时，
要在立法层面强化税种开征的合法性，对税种的开征和税率的
调整前要进行充分的社会调查，并通过人代会和听证会进行充
分讨论和表决，强化税收的合法性基础。
3.3 建立法制主导式运行机制
建立法制主导式运行机制，要求规定系统的法律，以相应
的执法、司法机构来监督保障法律的实施法制主导式运行机制
最大的特点在于以民主法制去除行政集权体制。从法律上对
竞争进行规定，包括法制主导下国家的各项政策（工商管理、财
政、货币、环境保护、社会保障）在总体上的调控。政府可以把
政策的着力点放在规范市场竞争秩序和各经济主体行为方面
来,解决因政策因素所造成的不同行业之间职工收入差距扩大
问题。同时加快立法步伐,加强监督,把收入分配纳入到法制化
轨道上去。要从立法层面确保居民收入的合理再分配和对低
收入者的救济保障，并依法对偷税漏税等行为和当事人进行处
罚，对社保救济中的腐败行为依法惩处，确保社会公平正义的
最终实现。
3.4 完善社会保障制度与社会救济制度
合理的税收制度+完善的社会保障制度是政府对收入进行
合理再分配最重要的两种调控手段，完善的社会保障制度能为
不同层次的收入者提供相应的公共服务和公共救济，特别是对
低收入者的社会救济，确保和改善他们的生活，并提升中低收
入者的消费支付能力。通过对高收入者的高征税和对中低收
入者的完善社保福利制度，来缩小城镇居民之间的收入差距。
要进一步完善社会保险，提高失业补助和工伤补助，进一步完
善医疗保险制度，提高大病医疗保险报销比例，同时通过国家
慈善或社会慈善的力量对一些不具备报销条件的低收入者给
予一定的社会救济。此外，要根据城市消费水平适时提高城镇
低保补助，并大力依法开展廉租房与公租房建设，同时建立低
收入群体和廉租房群体的便捷资格审核制度，确保分配公平、
审核便捷，保证低收入者有房可住。
4 结语
当今我国正处于经济高速发展时期和经济体制转轨时期，
不同地区、行业、群体间的收入差距过大的问题正日益成为阻
碍我国经济与社会持续稳定发展的主要因素，特别是随着大城
市经济模式多元化的不断发展，人们的收入的多元化趋势日益
明显，因而有必要对收入差距特别是城镇居民收入差距进行实
证研究，并运用税收、法律等方式对收入体系进行进一步合理
分配，保障公平与效率的均衡发展，不断缓和因收入差距而带
来的社会矛盾，提升居民整体幸福指数，促进社会的和谐发展。
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